












































































ハワイ沖縄連合会（Hawaii United Okinawa Association：沖縄県人会の
こと）発行の新聞形式のニューズレター Uchinanchu（年 6 回刊、平均
発行部数 1 万部前後）やケーブルテレビのパブリックアクセス・チャネ


































顧問やリサイタルを開くなどの 60 年以上にわたる奉仕、HUOA スポー


































イサラ氏には、これまで 2006 年 3 月 21 日、2007 年 9 月 3 日、2009
















































HUOA では Kochinda chojinkai（東風平町人会）会員3）。
S：ご家族のことを少しさかのぼって教えてくれますか？
H：ジジ（祖父）キチゾウ（1888―1986）は、1907 年頃にハワイへ来
















































































































































































































のチームが HUOA（県人会）に結成されたのは 1997 年。中心的なメン























れ る も の で あ る。2009
年、チームリーダーの座















私はリーダーの座を譲った今もフェスティバルの 2 日間、朝 7 時から
その日のスケジュール終了まで（初日土曜はステージが終わったあと恒




























































































































文 化 の 永 続 を は か る










































































































































1 ）　HUOA ＝ Hawaii United Okinawa Association は 1951 年 United 
Okinawan Association of Hawaii ハワイ沖縄人連合会として発足。1972 年、
母県沖縄の「本土復帰」に伴い日本語名称をハワイ沖縄県連合会へ、そし





















































http://www.olelo.org/ 参照。2017 年 2 月 10 日閲覧。
11）　Hawaii Okinawa Today の放送は毎週行われ、現在は毎週木曜日午後 5 時
から約 1 時間オレロの 53 チャンネルで見ることができる。インターネッ
トでも視聴可能である。ちなみに、2017 年 3 月のスケジュールを見ると
過去のフェスティバルの映像を繰り返し流していることがわかる。2016
年度のフェスティバルがハリケーンの影響で中止になったので、やむを得




の第 2 回大会、2000 年の第 3 回大会でそれを目撃た。
13）　先行する民族祭としては 1950 年代から続く中国系の「水仙まつり」（中
野 2015:125）や日系の「桜まつり」がある。桜まつりはホノルル日本青年
会議所主催で毎年 1 月から 3 月にかけて開催される。桜祭りのメインイベ
ントは「桜の女王（Cherry Blossom Festival Queen）」を決定するコンテ
ストである。なお、多くのエスニック集団が民族祭に本格的に参入するの
は 1980 年代以降の傾向であり、オキナワン・フェスティバル（1982 年開
始）が与えた影響は少なくないと思われる。
14）　Mahalo とはハワイ語で感謝をあらわすことば。ハワイでは普通に
Thank you の代わりに、または Thank you と並べて用いられる。なお
Ippei Nihei Deebiru とはウチナーグチで「たいへん・ありがとう・ござい
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